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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota 
Palembang serta pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Sistem ini terdiri dari menu-menu pilihan yang dengan mudah dapat digunakan 
sesuai dengan kebutuhan. Untuk admin yaitu menu home, menu data user, 
menu data rumah sakit, menu data puskesmas, dan menu logout.  Untuk user 
yaitu menu home, menu profil, menu rumah sakit, menu puskesmas, menu 
peta, dan menu login. 
2. Sistem ini memilik menu peta yang hanya ada pada user dimana pada menu ini 
terdapat menu pilihan yaitu peta lokasi rumah sakit atau peta lokasi puskesmas, 
pencarian sesuai dengan nama rumah sakit atau puskesmas yang diinginkan 
serta dapat menampilkan seluruh lokasi yaitu gabungan antara rumah sakit dan 
puskesmas.     
5.2. Saran 
 Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka  dihasilkan beberapa 
saran yang akan dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Dinas 
Kesehatan Kota Palembang. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 
1. Aplikasi Geografis ini diharapkan bisa dikembangkan lebih baik lagi dengan 
menambahkan fasilitas penunjuk jalan di peta dari satu rumah sakit atau 
puskesmas ke rumah sakit atau puskesmas lain yang ada diseluruh kota 
palembang. 
2. Aplikasi Geografis ini diharapkan bisa dikembangkan lebih baik lagi yaitu 
dengan menambahkan fasilitas kesehatan lain yang berguna untuk masyarakat 
seperti apotik, poliklinik, balai pengobatan, dan lain lain.   
